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інформація за логістичні витрати. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ НЕДОЛІКІВ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ТА 
ПРОЦЕСУ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 
 
Частіше всього при впровадженні інтегрованої звітності беруть до уваги її 
численні переваги, проте без врахування недоліків такої звітності. Отже, 
актуальним питанням буде дослідження співвідношень недоліків інтегрованої 
звітності та процесу її формування (табл. 1). 
Таблиця 1 


















нормативних вимог при підготовці 
інтегрованої звітності 
+ + + + + 
2 
Складність обліку інформаційних 
інтересів всіх груп стейкхолдерів в 
одному звіті 
‒ + ‒ ‒ ‒ 
3 
Складність визначення ключових 
показників діяльності 
+ + ‒ ‒ ‒ 
4 
Трудомісткий і витратний процес 
переходу від звичайного виду 
звітності до інтегрованої 
+ + + + + 
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Нерозвиненість систем обліку в 
області стійкого розвитку несе 
додаткові ризики забезпечення 
достовірності даних інтегрованої 
звітності 
‒ + ‒ ‒ ‒ 
6 
Відсутність єдиних вимог для 
підготовки інтегрованої звітності 
+ + + + + 
7 
Відсутність офіційного перекладу 
стандарту, присвяченого підготовці 
інтегрованої звітності 
+ + + + + 
8 
Необхідність наявності 
спеціалістів високого рівня для 
складання інтегрованої звітності 
‒ + ‒ ‒ ‒ 
9 
Неможливість порівняння 
інформації представленої різними 
компаніями 
‒ + ‒ ‒ ‒ 
10 
Підготовка інтегрованої звітності 
вимагає знань у багатьох галузях 
+ + ‒ ‒ ‒ 
11 
Незадоволеність менеджерів через 
необхідність розкривати 
інформацію за межами звичайного 
процесу звітності 
+ + ‒ ‒ ‒ 
12 
Складність оцінки нефінансових 
активів 
‒ + ‒ ‒ ‒ 
13 
Відсутність єдиної методики 
підготовки, складання, подання, 
затвердження та оприлюднення 
інтегрованої звітності* 
+ + + + + 
14 
Залучення до процесу формування 
інтегрованої звітності не тільки 
бухгалтерської служби 
підприємства* 
+ + ‒ ‒ ‒ 
15 
Трудомісткий процес складання 
інтегрованої звітності* 
‒ + ‒ ‒ ‒ 
16 
Відсутність спеціалізованого 
програмного забезпечення для 
підготовки, складання та 
подання інтегрованої звітності* 
+ + + ‒ ‒ 
* ‒ запропоновано автором 
Джерело: розроблено автором 
 
Сформована матриця співвідношення недоліків інтегрованої звітності та 
процесу її формування (табл. 1) дозволила окреслити нагальні питання щодо 
формування інтегрованої звітності підприємства без вирішення яких 
гальмується її подальший розвиток у практиці звітування, а їх вирішення 
пришвидшить впровадження інтегрованої звітності підприємства як в Україні, 
так і закордоном. 
Зупинимося на такому недоліку, як відсутність єдиної методики 
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підготовки, складання, подання, затвердження та оприлюднення інтегрованої 
звітності, що впливає на співставність показників такої звітності, а саме 
унеможливлює порівняння інтегрованих звітів підприємств різних секторів 
економіки. 
Наступним недоліком, що було виділено нами в процесі проведеного 
дослідження є залучення до процесу формування інтегрованої звітності не 
тільки бухгалтерської служби підприємства, але й інших служб підприємства, 
що потребує злагоджену взаємодію між суб’єктами, які задіяні у процесі 
формування інтегрованої звітності стосовно обміну інформацією для цілей 
підготовки та складання, що включається в інтегрований звіт підприємств. 
Трудомісткий процес складання інтегрованої звітності підприємства як 
недолік, пов’язаний в першу чергу зі значним обсягом різносторонньої 
інформації, яка відображається у вищевказаному звіті, що підлягає залученню 
до його складання різних структурних підрозділів підприємства. 
Відсутність спеціалізованого програмного забезпечення для підготовки, 
складання та подання інтегрованої звітності тісно пов’язано з трудомісткістю 
процесу складання інтегрованої звітності, адже відсутня автоматизація процесу 
формування інтегрованої звітності. Тому, актуальним буде для IT-сфери 
розробка відповідного спеціального програмного забезпечення для 
автоматизації процесу підготовки, складання та подання інтегрованої звітності, 
але тільки тоді, коли буде сформовано єдину методику підготовки, складання та 
подання такої звітності. 
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Одне з найважливіших завдань будь-якої держави - забезпечення належного 
оподаткування, що реалізує фіскальну, соціальну, регулюючу і стимулюючу 
функції. 
Варто зазначити, що податкові системи зарубіжних держав, зокрема держав-
членів ЄС, більшою мірою є ефективними й справедливими, оскільки дозволяють 
досягти всіх цільових параметрів податкових надходжень із мінімальними 
втратами економічної ефективності, а також створюють сприятливе податкове 
середовище для іноземних інвесторів. При цьому ефективність їх системи 
оподаткування залежить від: спрямованості податкової політики, внеску різних 
податків у створення ВВП, економічної обґрунтованості існуючих ставок 
оподаткування, а також ефективності податкового адміністрування. 
Порівняльний аналіз показників ефективності систем оподаткування 
рейтингу Doing Business свідчить про те, що відставання України від держав- 
членів ЄС та розвинених провідних країн світу загалом є істотним за рядом таких 
показників, як частка податків у ВВП, час на сплату податків, розмір податкових 
